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Las maquetas del arquitecto Paulo Mendes da Rocha constituyen no solo una forma de presen-
tación del proyecto, sino también una forma de pensar capaz de refl ejar las poderosas intuiciones 
espaciales y estructurales de su arquitectura. En estas tiras de papel enlazadas encontramos 
refl exiones profundas sobre conceptos arquitectónicos como la correspondencia entre estructura 
y espacio, pensamiento y forma, mano y diseño o escala y paisaje. Este texto quiere ser un 
estudio y también un homenaje a esta forma de pensar.
The models of architect Paulo Mendes da Rocha establish not only a way of introducing the 
project, but also a way of thinking capable of refl ecting the powerful spatial and structural intui-
tions  of his architecture. In these sheets of paper that are bent, we fi nd deep meditations about 
architectural concepts like the relationship between structure and space, thought and shape, 
hand and design or scale and landscape. This text means to be a researching work and also a 
homage to this way of thinking.
Pájaros de papel
Sobre las maquetas de Paulo Mendes da RochaJosé Jaraíz Pérez
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Del origen
En abril de 2006 tuvo lugar un semi-
nario para estudiantes en la casa del 
arquitecto Vilanova Artigas en Curitiba 
(fi g.1). En él, el profesor Mendes da 
Rocha habla sobre la génesis del pro-
yecto y su materialización en maquetas 
de papel. Una publicación (Maquetes 
de papel. Paulo Mendes da Rocha. 
Cosac Naify. São Paulo. 2007) reco-
gió este evento. En España, la edito-
rial Gustavo Gili lo publicó en el libro 
Conversaciones con Paulo Mendes da 
Rocha.1 
Este artículo comienza desde el 
trabajo de este seminario e investiga 
entonces no solo el valor del pensar 
con las manos, de la manufactura y el 
croquis tridimensional, con el papel en 
este caso; sino también en el valor de 
la estructura en la concepción del pro-
yecto del arquitecto paulista. 
Del papel
Las maquetas de trabajo del arqui-
tecto Mendes da Rocha siempre han 
sorprendido por la forma de pensar el 
espacio. En esas tiras de papel enlaza-
das, se expresa perfectamente la idea 
del proyecto. 
Quizás, lo primero que sorprende es 
el material elegido, el papel. En una ar-
quitectura caracterizada por el uso del 
hormigón y estructuras pretensadas, 
parece lógico pensar unas maquetas 
de materiales más macizos o pesados. 
Sin embargo, el gran arquitecto brasile-
ño piensa sus proyectos en maquetas 
de papel, realizándolas con la ayuda 
únicamente de sus propias manos y de 
unas sencillas tijeras. Al modo de un 
croquis en el cuaderno de dibujo.2 
Esta decisión, tan aparentemente 
inocente, esconde en realidad un pro-
fundo pensamiento y decisión acerca 
de la arquitectura y la gravedad. La gra-
vedad, la g, la atracción de la masa de 
la tierra sobre cualquier elemento como 
primera ley a la que está sometida la 
materia y el ser humano desde su na-
cimiento. Desde siempre, desde Stone-
henge a la casa Farnsworth, la arqui-
tectura trata con el problema de cómo 
llevar y transmitir las cargas al suelo, 
siendo este concepto un término crucial 
en el desarrollo constructivo, y que, en 
este caso,  el papel expresa de manera 
ejemplar.
Es interesante estudiar en primer lu-
gar la sencillez como idea. El proyectar 
usando el papel y sus cortes obliga a 
pensar el edifi cio de una manera senci-
lla. La idea de proyecto debe ser defi ni-
da y ajustada de la manera más simple 
posible para que pueda ser expresada 
por el papel. Esto obliga, por lo tanto, 
también a pensar de forma intensa el 
proyecto. No hay lugar para perderse, ni 
para centrarse en lo accesorio. No hay 
distracciones. El papel no lo permite.
En segundo lugar, el papel determina 
el pensar usando criterios estructurales 
únicamente. Esa sencillez, inherente a 
su forma de trabajo, lleva la condición 
de que sea estable por si mismo. En 
ésto, el modo de trabajo de Mendes da 
Rocha se diferencia de otros arquitectos 
contemporáneos que, mediante cintas o 
pliegues, exploran plástica y formalmen-
te el proyecto, incorporando en un se-
gundo orden la estructura. En cambio, 
el arquitecto brasileño se condiciona a 
si mismo a pensar que la sencillez del 
papel asume una condición estructural. 
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1. Seminario de maquetas impartido por 
Mendes da Rocha en la casa de Vilanova 
Artigas.  
1
De ese modo, forma, sencillez y estruc-
tura quedan inevitablemente unidas. 
Evidentemente también hay un cierto 
grado de gusto por la desmesura en las 
maquetas. De una búsqueda del fuori 
scala. No hay escala humana en sus 
tiras de papel recortadas. No existe el 
contraste con la altura del hombre. Se 
prefi ere mostrar el papel desprovisto de 
cualquier comparación con las dimen-
siones del cuerpo humano. Quizás  por 
el tamaño de la operación en muchos 
casos. En realidad parece que  la ma-
queta encuentra su propia relación de 
escala entre las diversas piezas que la 
componen. Este concepto de propor-
ción, para Mendes da Rocha, no parece 
tener, a primera vista, un origen en un 
antropocentrismo, sino que el tamaño 
de las tiras de papel viene defi nido por 
tensiones estructurales de la materia o 
por un problema de contacto con el sue-
lo o el entorno.
Parece entonces, que las piezas 
de papel buscan someterse a prueba 
no solo como forma de proyecto, sino 
ensayar también su presencia en el 
paisaje. Al ser los recortes de pequeño 
tamaño, por tanto predomina la visión 
desde el exterior, la relación entre los 
diversos recortes y con el espacio cir-
cundante. En la mayoría de la fotografía 
de las maquetas se aprecia que la base 
es desproporcionalmente grande res-
pecto a las cintas de papel que alberga. 
La relación a gran escala con el paisaje 
es entonces crucial, y así lo atestigua el 
propio arquitecto, que siempre conside-
rará como clave la ciudad y el paisaje 
antes que el edifi cio aislado.
P.: El arquitecto moderno entonces, 
¿es siempre un urbanista?
R. (Mendes da Rocha): El concepto 
de arquitectura incluye la idea de trans-
formación del espacio y la visión de la 
ciudad como un todo.
En La ciudad es de todos. Fundación 
Caja de Arquitectos 2011. 
De los proyectos
Tomemos como ejemplo la maque-
ta del Cais das Artes en Vitoria (fi g.2), 
proyectado junto con METRO arquitec-
tos. En este caso, dos piezas parale-
las a la línea del agua se elevan sobre 
unos apoyos dejando pasar el aire y 
el espacio bajo ellas. Y eso es preci-
samente lo que cuenta la maqueta de 
papel. Nada más es necesario para 
defi nir el proyecto. El papel, con unos 
sencillos cortes de tijera  en su parte 
inferior, expresa perfectamente la idea 
estructural y se erige como el mejor 
material para mostrar el trabajo. E in-
cluso la maqueta de presentación del 
proyecto se realiza también en papel. 
Ya no son tan solo croquis o maquetas 
de trabajo. Pudiendo esperar una per-
fecta y acabada maqueta en madera, 
o acero para este tipo de eventos, el 
arquitecto brasileño prefi ere enseñar el 
Cais das Artes con el material que fue 
pensado, el papel. 
O el proyecto de la Praça dos mu-
seos para la Universidad de São Paulo 
(fi g.3). En este caso, a pesar de ser un 
proyecto completamente distinto, las 
tiras de papel expresan también una 
idea estructural y espacial de forma 
muy clara. Una pasarela suspendida, 
-tan solo una tira de papel rectangular 
elevada-, presta servicio como si de un 
vestíbulo aéreo se tratase, a cuatro pie-
zas de equipamientos. Cada pieza está 
representada por un trozo de papel que 
proporciona una estructura al proyecto. 
Dos cubos, una bóveda y un cilindro 
conforman los volúmenes requeridos. 
Formas extremadamente simples, -re-
cordemos que sólo podemos doblar 
el papel de forma sencilla-, pero que 
con unos cortes y unos pliegues muy 
precisos son estables sobre la mesa y 
dejan pasar el aire convirtiendo la tabla 
de apoyo de la maqueta en un jardín. 
El papel para Paulo Mendes da Rocha 
es siempre una idea estructural y equi-
librada. El papel es estructura y la es-
tructura es el proyecto. 
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El trabajo con el sólido platónico, 
o formas sencillas, no proviene, como 
es el caso de muchos de sus colegas 
contemporáneos, de una fascinación 
mínimal, del apego a la caja como for-
ma simple donde albergar un proyecto, 
o de un lenguaje esencialista o reduc-
cionista. Para el arquitecto brasileño, la 
forma viene del folio. La forma proce-
de del uso estructural del papel. Si la 
cartulina es capaz de expresar el argu-
mento central y resistente del proyecto, 
dicha forma es válida.
Para el proyecto de centro de con-
vençoes de Eixo do Tamanduateí, la 
estrategia parece similar (fi g.4 y 5). El 
tema central del proyecto es un gran 
espacio longitudinal que, de forma ele-
mental, es cubierto mediante dos rec-
tángulos de papel formando bóvedas. 
El resto de formas que acompañan al 
proyecto son recortes de papel partici-
pando en la composición general y ex-
presando contrapunto y contraste. Un 
concepto estructural como una bóveda 
continua es perfectamente expresable 
con el mero hecho de doblar una car-
tulina rectangular y observar la sombra 
que bajo ella se crea.
En el proyecto para la Universidad 
de Vigo (fi g.7), continúa desarrollando 
algunas de las ideas expresadas en 
proyectos anteriores. Una gran pasa-
rela, -tira de papel-, avanza salvando 
los desniveles de la fuerte topografía, 
proponiendo una línea en el terreno, un 
nuevo orden en el paisaje a través de 
la arquitectura. A esta tira se le añaden 
unos volúmenes cúbicos, -rectángulos 
de papel-,  que albergan aparcamien-
tos y diversos equipamientos. En este 
caso, el folio, además de presentar 
una idea espacial, también nos da la 
relación que dichos volúmenes ten-
drán con la naturaleza, simplemente 
mediante la orientación de las cajas de 
papel, abiertas al cielo o al paisaje y al 
horizonte.
Por lo tanto, podemos imaginar a 
Mendes da Rocha en su estudio, ju-
gando con el esfuerzo resistente de 
folios sobre una mesa. O como él dice, 
mirando sus papeles mientras encien-
de un cigarrillo. Soñando su puesta 
en obra en hormigón3. Donde lo que 
se está estudiando no es tan solo un 
efecto visual o perceptivo a escala, 
sino una verdadera prueba de carga 
estructural del proyecto. Es en este 
juego de ensayo, de prueba y error, de 
corte y plegado, donde la gravedad se 
hace patente, como algo real, unido 
indefectiblemente a la percepción del 
proyecto. Una gran masa, -planos de 
papel-, se apoya en elementos puntua-
les, manifestando su peso y el vacío 
que libera. 
Es fácil también evocar la emoción 
que puede tener el arquitecto brasileño 
al ver las estructuras de papel entrar en 
carga y tensar el espacio. O incluso ver 
como los planos y tiras de papel cogen 
fl echa al entrar en tensión. El papel 
manifi esta el aire que contiene. Es tan 
importante la materia blanca como el 
espacio resultante entre las diferentes 
dobleces y cortes del papel.
De los apoyos
Entonces, una vez vistas las ma-
quetas en la mesa, también adquieren 
un carácter de ligereza (fi g.6). Parecen 
buscar esa emoción que surge al hacer 
volar un objeto pesado. O esa levedad 
de la que hablaba Italo Calvino en sus 
Six Memos for the next Millenium4. Por 
tanto, frente a la condición masiva de la 
estructura, Mendes da Rocha, siempre 
la hace levitar. 
El manifestar el carácter ligero o pe-
sado a través de la estructura y el va-
ciado de la materia ha sido uno de los 
temas centrales de la arquitectura des-
de siempre. Esa ligereza de la masa, 
revelada a través del contacto de las 
tiras de papel con el suelo, permite 
entender la arquitectura del arquitecto 
brasileño. Unas inmensas estructuras 
de hormigón pretensado parecen fl otar 
ingrávidas debido a la tensión latente 
en los puntos de apoyo. 3
2
2. Mendes da Rocha. Cais das artes. Vitória, 
2011. 
3. Mendes da Rocha. Praça dos Museus para 
a Cidade Universitária da USP. São Paulo, 
2000. 
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5
4-5. Mendes da Rocha. Centro de Convenções 
no Eixo do Tamanduateí, 2001 
6. Mendes da Rocha. Cais das artes. Vitória, 
2011.  
7. Mendes da Rocha. Universidad de Vigo, 
2005. 
8. Mendes da Rocha. Praça do patriarca. São 
Paulo, 1992-2002.
4
Los apoyos, decía el maestro Vila-
nova Artigas, había que hacerlos cantar 
en la arquitectura. El apoyo, la pata, el 
recorte mínimo del papel que sustenta 
la idea estructural, es el punto donde se 
materializan todas las fuerzas en ten-
sión de un proyecto. Y tan bien lo expre-
sa Mendes da Rocha en sus maquetas.
Por tanto la arquitectura del arquitec-
to paulista nunca se apoya de manera 
pesada en el suelo. Siempre se produ-
ce un juego de equilibrio que tensa la 
estructura en el aire, siempre levita. Las 
solicitaciones gravitatorias se dirigen a 
unos delgados apoyos que concentran 
el esfuerzo resistente para tocar lo me-
nos posible el plano de suelo.
Es fácil por tanto ver las maquetas de 
papel e imaginar ese “nuevo” suelo bajo 
sus estructuras. Un nuevo terreno que 
el papel acoge y, como el propio arqui-
tecto dice, a veces puede ser un jardín a 
lo Burle Marx5 u otras veces acoger una 
secuencia de plataformas a lo Adolphe 
Appia como en el MuBE.
Por lo tanto, según vemos en las 
maquetas de papel, en gran parte de 
los proyectos del arquitecto brasileño 
se tiene gran afán por liberar el suelo. 
Los apoyos puntuales sostienen lámi-
nas de papel que producen sombra, 
una sombra construida entonces. Si Le 
Corbusier6 valoraba la cubierta-jardín 
como el plano culminación de una pro-
menade architecturale, donde se bus-
caba una unión con el sol y las vistas 
gracias al clima europeo; en el ambien-
te brasileño el lugar principal es bajo la 
cubierta, en la sombra. Las láminas de 
papel de Mendes da Rocha crean el es-
pacio como penumbra construida, libe-
rando el terreno y proporcionándole un 
carácter completamente diferente.
“No tocar el suelo nunca fue un pro-
blema estilístico. Es tan solo que el 
terreno asume un valor que no había 
tenido antes. Dedicar el terreno a la 
naturaleza puede signifi car mucho en 
estos días”7
Y esas mismas maquetas de papel 
parecen ser pájaros que, únicamente 
sustentados en sus patas-apoyo, inten-
tan despegar. Y entonces esas patas, 
esos apoyos, esos lugares donde la 
estructura toma tierra, se convierten en 
algo tan importante.
De este modo las maquetas de pa-
pel tensan el espacio gracias a su sim-
plicidad y a la forma de apoyarse en la 
mesa (fi g.8). Y son auténticos ensayos 
estructurales del proyecto. Se produce 
una correspondencia unívoca entre ma-
queta, solución estructural y edifi cio.
Sin embargo, sus maquetas no solo 
buscan expresar una decisión estructu-
ral de la forma más clara posible, sino 
que también encontramos algo heroi-
co, de aventura, de riesgo, e incluso 
de nostalgia en el cortar un papel para 
producir estructura. En un mundo arqui-
tectónico dominado por el ordenador, 
esta búsqueda artesanal del proyecto, 
representado por el acto físico de unas 
tijeras rasgando un folio para producir 
un apoyo, nos remite a una artesanía 
proyectual  casi casi en extinción. A una 
fascinación por el tocar, por el momen-
to de dar forma a la arquitectura por sí 
mismo, con las propias manos, para 
que también haya una relación directa 
entre cabeza, mano, papel y proyecto.
Queremos entonces con este tex-
to -pájaros de papel-  posar la mirada 
en este pensar con las manos del ar-
quitecto brasileño. Estas maquetas, 
sueños de papel, que, frente al mundo 
digital, todavía representan una forma 
intrépida y manufacturada de pensar el 
proyecto. 
Que sigan volando.
José Jaraíz Pérez es doctor arquitecto 
por la ETSAM en 2012. En 2013  ha sido 
nombrado Becario Tessenow por la So-
ciedad Tessenow, investigador residente 
de la Fundación  y Profesor Visitante en 
la Hafen City Universität Hamburg.
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Notas:
1. Conversaciones con Paulo Mendes da 
Rocha. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2010
2.“La idea de hacer un curso sobre maquetas 
me pareció muy hermosa. No se trata de 
construir la maqueta para que sea exhibida y, 
en último término, para vender ideas, sino de 
construirla como un croquis” En: Conversa-
ciones con Paulo Mendes da Rocha. Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona. 2010. Página 19.
3. “Por tanto, no creo que haya surgido una 
arquitectura que pueda llamarse moderna 
en Brasil y que tenga mucho que ver con la 
técnica; aunque tiene que ver, sin duda, es 
evidente en las construcciones verticales, en 
las estructuras metálicas, la metalurgia y el 
hormigón armado, que es una maravilla…”  En 
MENDES DA ROCHA, Paulo. La ciudad es de 
todos. Fundación caja de arquitectos. 2011.
4.“Mi labor ha consistido las más de las veces 
en sustraer peso; he tratado de quitar peso a 
las fi guras humanas, a los cuerpos celestes, a 
las ciudades; he tratado sobre todo, de quitar 
peso a la estructura del relato y al lenguaje.” 
En CALVINO, Italo. Seis propuestas para el 
próximo milenio. Editorial Siruela. Biblioteca 
Calvino. 2010. Pág 17.
5.“ De repente, todo esto se encuentra debajo 
de un gran edifi cio. El propio pavimento no 
llega al suelo; todo es un gran jardín, al estilo 
de Roberto Burle Marx, En: Conversaciones 
con Paulo Mendes da Rocha. Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona. 2010. Página 45.
6.“Por una ingeniosidad de la composición, 
haré que se comunique agradablemente la re-
cepción con el tejado –jardín lleno de fl ores, de 
tuyas, de adelfas, lilas, árboles frutales. Unas 
losas de cemento unidas por césped  o unos 
bonitos guijarros formarán el suelo perfecto.” 
Le Corbusier en Precisiones. Respecto a un 
estado actual de la arquitectura y el urbanismo. 
Ediciones Apóstrofe. Barcelona. 1999.
7. Mendes da Rocha, Paulo, en Projetos 1999-
2006. Cosac Naify. São Paulo. 2007. Pág.20.
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Fuentes imágenes:
1. Crédito de foto de Karina Scussiato Pimentel
2, 3, 6, 8.Arquivo do escritorio
4, 5. Crédito da foto Maria Isabel Villac
7.Crédito de foto de Milton Braga
